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Tahun 2016 dantahun 2017 di daerah penelitian telah terjadi banjir akibat 
luapan air Sungai Dengkeng. Banjir tersebut mengakibatkan kerusakan 
infrastruktur di beberapa daerah sekitar daerah aliran sungai. Penelitian 
dilakukan dengan tujuan untuk (1) menentukan dan menganalisispola 
distribusi hujan kala ulang dari setiap sub-sub DAS pada Sub DAS 
Dengkeng, (2) menganalisis besarnya debit puncak aliran sungai pada Sub 
DAS Dengkeng. Metode penelitian yangdigunakan adalah metode analisis 
data sekunder. Analisis data penelitian menggunakan analisis hidrologi 
untuk menentukan pola distribusi hujan, analisisdebit puncak dengan 
menggunakan metode rasional. Perhitungan nilai koefisien aliran limpasan 
menggunakan metode Cook’s. Hasil penelitianadalah (1) pola 
distribusicurah hujan dapat ditunjukkan melalui pola intensitas hujan. 
Intensitas curah hujan terbesar untuk kala ulang 2, 5, dan 10 tahun berada 
pada Sub-sub DAS Sukoharjo, dikarenakan curah hujan maksimum yang 
tinggi. (2) Debit puncak yang dipengaruhi oleh koefisien aliranterdapat di 
Sub-sub DAS Gantiwarno dan Cawas.Debit puncak yang dipengaruhi oleh 
intensitas hujan maksimum terdapat di Sub-sub DAS Karangdowo dan 
Sukoharjo.Debit puncak yang dipengaruhi oleh luas wilayah Sub-sub DAS 
terdapat di Sub-sub DAS Karanganom dan Wedi. 
 


















In 2016 and 2017 in research area has been flooded due to overflow of the 
Dengkeng River. The flood caused infrastructure damage on several sub-
districts. This study with the aim to (1) determining ang analyzing the 
pattern of rain re-distribution from each sub of sub-watershed in the 
Dengkeng Sub-watershed, (2) analyzing the amount of peak discharge of 
river flow in Dengkeng Sub-watershed. The research method is a 
secondary data analysis method. The analysisof research data using 
hydrological analysis to determine rain distribution patterns, and peak 
discharge analysis using rational methods. To calculate runoff flow 
coefficients using the Cook's method. (1)The results of this study are the 
pattern of rainfall distribution can be shown through the pattern of rainfall 
intensity. The largest rainfall intensity for the 2, 5, and 10 year return 
periods is in the sub of Sukoharjo sub-watershed, due to the high 
maximum rainfall indicated by the data at Sukoharjo Station. (2)The peak 
discharge is affected by the flow coefficient is in sub of Gantiwarno and 
Cawas sub-watershed. The peak discharge that is influenced by the 
maximum rainfall intensity is in sub of Karangdowo and Sukoharjo sub-
watershed. The peak discharge is influenced by the area of the watershed 
sub-sub-districts in  Karanganom and  Wedi sub-watershed. 
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